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運動後に行った足浴時の筋血液酸素動態の変化
Changes in intramuscular oxygen hemodynamics  
when feet are immersed in water after exercise
須　藤　明　治，渡　辺　　剛，角　田　直　也
Akiharu  SUDO，Tsuyoshi  WATANABE  and  Naoya  TSUNODA
ABSTRACT
　It is known that water pressure can affect the cardiac stroke volume, thereby 
increasing the volume of venous return. The press receptor or extension receptor 
detects these increases and stimulates the secretion of atrial natriuretic peptide, 
inhibits the secretion of renin from the renal afferent arteriole, and inhibits the 
secretion of vasopressin from the central nervous system. In light of this information, 
we studied whether the changes in intramuscular oxygen hemodynamics of feet that 
were immersed in water after physical exercise exhibited a cooling-down effect. In 
this study, we monitored the circulation in the right vastus medialis muscle by 
determining the tissue blood-oxygen parameters [tissue-oxygen saturation (StO2) 
level, tissue hemoglobin (HbT) level, tissue deoxygenated-hemoglobin (HbD) level, 
and tissue oxygenated-hemoglobin (HbO2) level] (BOM-L1TR; OMEGAWAVE, Tokyo) 
and measuring the blood pressure when the subject’s feet were immersed in water 
after exercise. We performed these studies on 4 men. The measurements for each 
subject were made in 4 different conditions, that is, at rest (while the subject was 
sitting), during exercise (15 minutes of cycling at 75% HRmax), during 15 minutes of 
recovery in water (foot bus group) and out of water (control group), and during 15 
minutes of recovery on the grand sitting. The post-exercise total hemoglobin (HbT) 
levels in the foot bus group were higher than those in the control group. The post-
exercise HbD levels in the foot bus group were higher than those in the control 
group. The post-exercise change in the blood flow in the skin in the foot bus group 
was higher than that in the control group. The post-exercise HbO2 levels in the foot 
bus group were significantly higher than those in the control group (p<0.01). The 
blood circulation of the feet was promoted, and post-exercise foot bus may contribute 
to the removal of wastes by increasing venous circulation from the upper regions of 
the body. Moreover, it is thought that the high amount of oxygen in the muscles of 
the feet could have influenced the post-exercise recovery process.
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群は 147.1± 10.3拍 /分、 コント










水群は 83.0± 2.4拍 /分、 コント




























































足浴後の浸水群は 17.6± 0.2（1000/m㎥）、 コン





























群は 14.9 ± 0.2（1000/
m㎥）であった。運動
負荷 150Ｗ時の浸水群
は 14.2 ± 0.3（1000/m
㎥）、 コントロール群
は 14.4 ± 0.2（1000/m






浸 水 群 は 17.4 ± 0.1
（1000/m㎥）、 コント











































時の浸水群は 22.6± 0.6（1000/m㎥）、 コントロ
ール群は21.2±0.4（1000/m㎥）であった。足浴




足浴後の浸水群は 24.6± 0.2（1000/m㎥）、 コン


















































足浴を 15分間行う。 特に、 同一被検者に対し、
足浴なしのコントロール実験も実施した。
１） 心拍数の変化については、両群間に大きな差
はなかった。
２） 皮膚血流量の変化については、浸水群が高く、
血行血流が促進されていることが分かった。
また、皮膚温においても浸水群が高く保温作
用があることが分かった。
３） 静脈帰還流の値を示すHbDは運動終了後浸
水群が高く、水圧の影響を受けていることが
考えられた。全血液量を示すTHbもまた運
動終了後浸水群が高く、水圧の影響を受けて
いることが考えられた。
４） 筋肉の酸素動態を示すHbO2は運動終了後浸
水時において有意に浸水群が高いことが分か
った。これは運動の回復過程において重要な
ことではないかと考えられた。
以上のことから、運動後の足浴（25.6°）は、下
